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ᵝᘧࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢ㐟ࡧḷ࠿ࡽࡢᏛࡧ            
㹼ࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲ࠖࡢ₇⩦࡛⏝࠸ࡓḷၐᩍᮦࡢẚ㍑ࢆ୰ᚰ࡟㹼 
 
༡  ኟୡ         
ᒸᯘ ඾Ꮚ㸦ி㒔ዪᏊ኱Ꮫ㸧 

㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 ➹⪅ࡽࡣࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘࡼࡾᗂᑠࡢ㐃ᦠࢆ
ࡩࡲ࠼ࡓ㡢ᴦᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ◊✲࡟ྲྀ
⤌ࢇ࡛ࡁࡓ1ࠋK኱Ꮫ㝃ᒓࡢᗂ⛶ᅬ࡜ᑠᏛᰯࡢ
༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᗂᑠࢆࡘ࡞ࡄ⾲⌧ά
ືࡢᩍᮦ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚⥅⥆ⓗ࡟ᐇ㊶ࢆヨࡳ
࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡣᗂᑠࢆࡘ࡞ࡄྲྀ⤌ࡳࡀᵝࠎ࡟
࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ2ࠊ኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣࠊᗂ⛶ᅬ
ࡢࠕ㐟ࡧࠖ୰ᚰࡢάື࠿ࡽᑠᏛᰯࡢࠕᏛ⩦ࠖ
࡬࡜༢࡟ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ㐃⥆ᛶࢆᛮᝳࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊⓎ㐩ẁ㝵࡟༶ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ⾲⌧ຊࡸ
๰㐀ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊ㐃ᦠࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ࡟➹⪅ࡽࡀࠕ᪥ᮏㄒࡢㄒឤ࡜ࣜ
ࢬ࣒ࢆឤࡌ࡚⮬⏤࡟ኌࡸゝⴥ࡛⾲⌧ࡋࡓࡾࠊ
㡢ኌ⾲⌧࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚⮬⏤࡟యࢆື࠿ࡋ࡚㐟
ࡪࡇ࡜ࢆᴦࡋࡴࠖ࡜࠸࠺ࡡࡽ࠸ࢆタᐃࡋ࡚ヨ
ࡳࡓࢃࡽ࡭࠺ࡓࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊᅬඣࡀᢸ௵ᩍㅍ
࡜ᴦࡋࡑ࠺࡟ࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟
ࢇࡌࡷࠔࢆ㐟ࡪጼࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㐟
ࡧࡣ NHKᗂඣ␒⤌ࠕ࠾࠿࠶ࡉࢇ࡜࠸ࡗࡋࡻࠖ
࡛ᨺ㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔࢆ
ᢸ௵ᩍㅍࡀసࡾ᭰࠼ࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ㐟ࡧḷ࡛
࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊࡇࡢࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢ㐟ࡧḷ࡜
ཎ᭤࡜ࡣྠࡌせ⣲ࢆᣢࡘ᭤࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽ
ࡎࠊ␗࡞ࡿάືෆᐜࡢᒎ㛤ࡸࠊᑐ㇟ᖺ㱋ࡢᗈ
ࡀࡾ࡞࡝ࡢྍ⬟ᛶࢆぢ㎸ࡳࠊ⯆࿡ࢆᢪ࠸ࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏᏛࡢࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲ࠖࡢᤵᴗ
࡟࠾࠸࡚ࠊᵝᘧࡢ␗࡞ࡿ㐟ࡧḷࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ
࡚ࠊࠕ⾲⌧άືࡢᩍᮦ ࡟ࠖࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆ
タࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋୖグ ࡘࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᑗ
᮶ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡛㇏࠿࡛ᗈࡀࡾࡢ࠶ࡿ㡢ᴦ⾲⌧
άືࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⏕ࡢ 
 
㈨㉁࡜⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕᩍᮦࢆ⮬⏤࡟ 
ᢅ࠼ࡿຊࡢ⩦ᚓࠖࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
ᮏ✏࡛ࡣࠊࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲 ࡢࠖᤵᴗ࡛య㦂
ࡋࡓᵝᘧࡢ␗࡞ࡿ㸰ࡘࡢ㐟ࡧḷ࠿ࡽࠊᏛ⏕࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫࡧࡀᚓࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆࠊᤵᴗᚋ࡟
⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࡶ࡜࡟᳨ウࡍࡿࠋ 

㸰ࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲ࠖࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲ࠖࡢᤵᴗᴫせ
ࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲ࠖࡣ 1ᖺḟ⏕ᑐ㇟ࡢࠕึ
➼㡢ᴦ㸯࣭㸰ࠖ࡟⥆࠸࡚ࠊ㸰ᖺḟ⏕࡜ 3ᖺḟ
⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⛉┠࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠕึ
➼㡢ᴦ㸯࣭㸰ࠖ࡜ྠᵝ࡟ࠊᩍᖌ࠿ࡽᣦᐃࡉࢀ
ࡓᴦ᭤ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᩍᮦࢆ⮬⏤࡟ᢅ࠼ࡿ
ຊࡢ⩦ᚓ ࢆࠖ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ
ࢥ࣮ࢻዌࡢ⩦ᚓࡶ┠ᶆࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕึ➼㡢ᴦ㸱ࠖ➨ ᅇࡢᤵᴗࡢヲ⣽
ࠕึ➼㡢ᴦ㸱ࠖࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᢸᙜ
ᩍဨ㸦༡㸧ࡀᥦ౪ࡍࡿᩍᮦࢆᙎࡁ㎸ࡴࡇ࡜࡛
Ꮫ⏕ࡣᩍᮦ࡜ྥࡁྜࡗ࡚ࡁࡓࠋᩍᮦࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ⾜Ⅽࠊᩍᮦࡢᅾࡾ᪉ࠊά⏝᪉ἲ࡞࡝Ꮚ࡝ࡶ
ࡢḷ⮬య࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡢࡣ➨ 6ᅇࡢᤵᴗࡀ
ึࡵ࡚࡜࡞ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ௨ୗࡢ(1)㹼(3)ࡢෆᐜ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᵝࠎ࡞ḷၐᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚
ࠕၐḷࠖࠕ❺ㅴࠖࠕᏊ࡝ࡶࡢ࠺ࡓࠖࠕࢃࡽ
࡭࠺ࡓࠖࠕ㸦ᡭ㸧㐟ࡧḷࠖ࡞࡝ࠊḷၐᩍᮦࡢ
୺࡞ᐃ⩏࡜ࡑࡢ᫬௦⫼ᬒࢆ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿḷၐࡢࢸ࢟ࢫࢺ3ࡣࠊ
᭤ࡀᖺ௦㡰࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ⌧ᅾᡃࠎࡀ᭱ࡶ୍⯡ⓗ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿ
すὒ㡢ᴦࡢᡭἲ࡟ᇶ࡙ࡃ㡢ᴦࡣࠊ᫂἞ᮇࡢὒ
ᴦாཷ࡛ጞࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆヰࡋࠊ᫂἞ᮇ࠿ࡽ⌧ 
㸫  㸫
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 ࢀࡽࡃࡘ࡟௦᫬ࡢࡑࠊࢆ㑄ኚࡢᴦ㡢ࡢ࡛ࡲ௦
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡳࡉࡎཱྀࢆḷࡓ
ࠔගࡢ⺯ࠓࠔࠎ⼖ࠓᅾ⌧ࠚ࡚࠸ࡘ࡟ᮇ἞᫂࠙
ࡉ㍕ᥖࡀ᭤ࡿࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜࡝࡞ࠔⲡ༓ࡢᗞࠓ
ࡢḷࡢึ᭱ᮏ᪥ࡿࡼ࡟ἲᡭᴦ㡢ὒすࡿ࠸࡚ࢀ
  ࠋࡓࢀࡉ⾜หᖺ  ࡀ㞟ḷၐ〇ᐁࡿ࠶࡛ᮏ
ࡅ࠿ࡗࡁࢆື㐠⮴୍ᩥゝࡓࡗࡇ㉳࡛⏺Ꮫᩥ
࠺ࠓࠔ㑻ኴ㔠ࠓࡀ➼㑻ḟᘚᡤ⣡ࠊⶶ⹡ᮧ⏣ࠊ࡟
࡝Ꮚ࠸ࡍࡸ࠸ḷ࡛యㄒཱྀࠊ࡝࡞ࠔࡵ࠿࡜ࡂࡉ
ࡽࡓࡶࢆ᪂㠉ࠊࡋฟࡾ㏦࡟ୡࢆ᭤ࡢࡵࡓࡢࡶ
࡞ࠔ᭶ṇ࠾ࠓࠔࡱࡗࡱ㬀ࠓࡢ㑻ኴᗮ⁪ࠋࡓࡋ
   ࠋࡿ࠶࡛᭤ࡢᮇ᫬ࡢࡇࡶ࡝
ᑠᖖᑜ ࠗࡁ࡭࠺࠸࡜᭩⛉ᩍᐃᅜࡣ࡟ᖺ 
⹸ࠓࠔࡓ᮶ࡀ᫓ࠓࠋࡓࢀࡉ⾜หࡀ࠘ḷၐᰯᏛ
ࠊࡣ࡝࡞ࠔ࡜ࡉࡿࡩࠓࠔࡾࡴࡘࡓ࠿ࠓࠔኌࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᮦᩍ㏻ඹࡢ⛉ᴦ㡢ᰯᏛᑠࡶ௒
㡪ᙳࡢ࣮ࢩࣛࢡࣔࢹṇ኱ࠚ࡚࠸ࡘ࡟ᮇṇ኱࠙
࡞ࡣ࡛᭤ࡓࢀࡽࡵỴ࡛㜀᳨ࡢ┬㒊ᩥࠊࡅཷࢆ
Ꮚࠊࡾస࡟⏤⮬ࡀே㛫Ẹࢆရస࡞ⓗ⾡ⱁࠊࡃ
㉳ࡀື㐠㫽࠸㉥࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࢃḷ࡟ࡕࡓࡶ࡝
࠿ࠓࠔ㫽ᑠ㫽࠸㉥ࠓ࡞ⓗ⥴᝟࡛ⓗ⾡ⱁࠋࡓࡗࡇ
 ࠋࡓࢀࡉฟࡳ⏕ࠖࡀ ㅴ❺ࠕࡢࡃከ࡝࡞ࠔࡸࡾ࡞
࢔࢕ࢹ࣓ࡣᮇึ࿴᫛ࠚ࡚࠸ࡘ࡟㝆௨ᮇ࿴᫛࠙
࣮ࣗࢳࠓࠋࡓࢀࡉ໬ᴗၟࡀࠖㅴ❺ࠕ࡛㐩Ⓨࡢ
ࡲ࡞ࡦ࠸ࡋࢀ࠺ࠓࠔࡾࡃࡗࡰࡘࡲࠓࠔࣉࢵࣜ
ࠋࡓࡗࡀᗈ࡟⾗኱࡛ᙧࡢࢻ࣮ࢥࣞࡣ࡝࡞ࠔࡾࡘ
኱࡟ඹ࡜ࣅࣞࢸࠊࡣሙ⌧ࡢ⫱ಖࠊ࡚⤒ࢆᡓ኱
ࡋ໬య୍࡜࢔࢕ࢹ࣓࡛ⓗ⏝ᐇࠋࡿࡍ໬㐍ࡃࡁ
࢔ࠓࠔࣕࢳࣕࢳࣕࢳࡢࡷࡕࡶ࠾ࠓ᭤ࡢ௦⌧ࡓ
࿧࡜ࠖḷࡢࡶ࡝Ꮚࠕ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ࡝࡞ࠔ࢖࢔࢖
 ࠋࡿ࠶ᩘከࡀ᭤࠸῝ࡳࡌ࡞ࡶ࡟⏕Ꮫࠊࢀࡤ
ᴦ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⏕Ꮫࡓ࠸⪺ࢆ᫂ㄝࡢࡽࢀࡇ
࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧෌࡟ࡎࢃ㐪㛫ࢆ㡢ࡓࢀ࠿᭩࡟㆕
ᴦࠊᅗពࡢᐙ᭤సࡸᬒ⫼௦᫬ࡢ᭤ࠊࡋὀഴ࡟
ㄆࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛╔㡻↓࡟࡝࡞ⓗ┠⏝౑ࡢ᭤
ࠊࡕ࠺ࡢ᭤ࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ᩘࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ㆑
 ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛࠿ഹࡣ᭤ࡿ࠸࡚ࡗ▱
࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡓ࠺࡭ࡽࢃࠕ
࠺࡭ࡽࢃࠕࡿ࡞࡜ࢻ࣮࣮࡛࣡࢟ᴗᤵࡢᅇ௒
ࣥࣁ⫱ᩍᴦ㡢ඣᗂࠗࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡓ
࡝Ꮚࠕࠊࡣࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊ࡜ࡿࡼ࡟4࠘ ࢡࢵࣈࢻ
ḷ࡟࠼ఏཱྀ࡛୰ࡢά⏕ࡢ࡝࡞ࡧ㐟ࠊࡀࡕࡓࡶ
ࠊḷࡓࡳ࡚࠼᭰ࡾస࡟⏤⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡂ⥅࠸
ࡶ࡝Ꮚࠊࡎࢀࡉ࡟㢟ၥࡣ࠿ࡿ࠶࡛ㄡࡀ⪅᭤స
ࠊࢀࡲ࠸࡟ⓗ⏕Ⓨ↛⮬ࡀḷ࡛୰ࡢࡧ㐟ࡢࡕࡓ
ḷࡢᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡽࡀ࡞ࢀࡉᢎఏ㸧␎୰㸦
┦ୡࡸ௦᫬ࠋࡓࡁ࡚ࡋ໬ኚ࡜࡬᪉ࡧ㐟ࡸ᪉࠸
ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࢀࡲ⏕ࡀḷ࠸ࡋ᪂࡚ࡋᫎ཯ࢆ
ࠊࢀࡽ࠼᭰ࡾసࡀḷ࠸࡚ྂࡗࡼ࡟ព๰ࡸᛶ⯆༶
ࠊࡽࡀ࡞ࡳ㎸ࡳ⤌࡟⏤⮬ࡶࢆḷࡢᡂ᪤ࠊࡓࡲ
࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ๰ࢆຊ㨩࠸ࡋ᪂
Ꮚࠕࡣࠖࡓ࠺࡭ࡽࢃࠕࠊࡣ5)0102(஭ᆏࠋࡿ࠸
࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡛ᢎཱྀࠊࢀࡲ⫱ࢀࡲ⏕࡛㛫ࡢࡶ࡝
ࠊࡾస࡟ࡵࡓࡢ౪Ꮚࡀே኱ࠊࡋ࡜ࠖࡢࡶࡿ࠸
ゝ࡚࠸ࡘ࡟㐪┦ࡢ࡜ḷࡧ㐟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬㆕ᴦ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬ
࠺࡭ࡽࢃࠕ࡟⏕Ꮫࠊ࡚࠼ࡲࡩࢆᐜෆࡢグୖ
ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡓࡗ࡞࡟ᇶࡀᚊ㡩ࡢㄒᮏ᪥ࡣࠖࡓ
య㌟ࡢ࡝࡞ࡁືࡸࡧ㐟ᡭࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᴦ㡢࠸
࡛㌾ᰂࡀࡧ㐟ࠊࡾ࠶࡛ᴦ㡢࠸ࡋᴦ࠺కࢆ⌧⾲
ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸Ⰻࡢྜ㒔࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠊ࣒ࢬࣜࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏࢆ໬ ᩥࠊ࡜
ࢫࡢึ᭱ࡪᏛ࡟ᮇᑡᗂ࡚࠸࠾࡟ᇦၐḷࠊ⛬㡢
 ࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟ࣉࢵࢸ
ࡾࡹࡋࠓࡓࢀࡽ࠼᭰ࡾసࡓ࠸⏝࡛ᴗᤵࡢࡇ
࡜ࡿࡍ⌧⾲ࡃࡋṇࢆ㆕ᴦࠊࡣࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅ
ᒎⓎ࡚ࡋ࡜ࡧ㐟ࡀ㌟⮬ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡾࡼ࠺࠸
ࢃࠕࠊࡋど㔜ࢆⅬ࠺࠸࡜ḷࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ
 ࠋࡓࡋ⏝౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽ
㦂యࡢḷࡧ㐟ࡢࡘ㸰ࡿ࡞␗ࡢᘧᵝ
ࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓࡢ᭤ཎձ
స༤ᅧཱྀ㇂㸦ࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓࡢ᭤ཎ
␒ඣᗂࡢ㹉㹆㹌ࠊࡣ㸧᭤స࠿ࡓࢁࡦᕝ୰ࠊモ
࠸࡟࠾ࡢ᧯య࡛ࠖࡻࡋࡗ࠸࡜ࢇࡉ࠶࠿࠾ࠕ⤌
ࡋ࡜ࠖ᭤ࡪ㐟࡟Ẽඖ࡛యࠕࡀ㐨ᘯ⸨బࡢࢇࡉ
࢔࠺కࢆࡁືࡢ⪅ᚸࠋࡿ࠸࡚ࡋ㘓཰࡟ '9' ࡚
ࢬࣜࡢࣥࣙࢩ࣮࣌ࢥࣥࢩ࡞ᛌ㍍࡛࣏ࣥࢸࣉࢵ
ࡢ᭤ࠋ ౛㆕ࡿ࠶࡛᭤ࡢᚊ᪕ὒすࡴྵࢆ࣒
ࢃ࠿ࢆ๢⿬ᡭࡿࡃ࡛ࢇ㣕࡟㢌ࡸ㊊ࠊࡣ࡛ᚋ᭱
ࠊࡾࡀ࠶ࡧ㊴ࡣ࡛ࠖࢇࡅࡾࡹࡋ㊊ࠕࠊ࡟ࡵࡓࡍ
㸫  㸫
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ࠕ㢌ࡋࡹࡾࡅࢇ࡛ࠖ ࡣᒅࡳࠊࠕ࡟ࢇࡌࡷࢳࣙࢵ
ࣉ࡛ࠖࡣ୧ᡭ࡛ᣳࡴ࡞࡝ࠊ༶ᗙ࡟ືస࡛཯ᛂ
ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ㠃ⓑࡃࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡶ኱ேẼ
ࡢ㐟ࡧḷ࡛࠶ࡿࠋ

࠙㆕౛㸯ࠚཎ᭤ࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔ
     
᪥ᮏ㡢ᴦⴭసᶒ༠఍(ฟ)チㅙ➨ 1513611-501ྕ
 
స᭤⪅ࡢ୰ᕝࡦࢁࡓ࠿ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ಖ⫱ኈ࡜
ࡋ࡚໅ົࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡕࠊಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢ⏕άࡢ୰࡟࠶ࡿኌࡸゝⴥࡸືࡁࢆḷ
࡟᥮࠼ࠊᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡜㡢ᴦࢆ୍య໬ࡉࡏࡓࠋ
ᖜᗈ࠸ᖺ㱋࡛ḷࢃࢀࡿ୰ᕝࡢ᭤ࡣᏊ࡝ࡶࡢẼ
ᣢࡕ࡟ῧ࠺ࠊ⮬↛࡛ぶࡋࡳࡸࡍ࠸㡢ᴦ࡛࠶ࡿࠋ 
ᤵᴗ࡛ࡣࠊጞࡵ࡟ࡇࡢ᭤ࡢ '9' ࢆ㚷㈹ࡋ࡚
࠿ࡽࠊࢥ࣮ࢻዌ࡛ᙎࡁḷ࠸ࡢ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ึ➼㡢ᴦࡢᤵᴗ┠ⓗࢆࠊᙎࡁḷ࠸ࡢࣞࣃ࣮ࢺ
࣮ࣜࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡜ᥖࡆ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡶከࡃࠊ
᪂ࡋ࠸ᴦ㆕ࡢࢥ࣮ࢻࢆゎㄞࡋࠊᙎࡁḷ࠸ࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡣࠊ┿๢࡛㞟୰ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋ ศ⛬ᗘࡢಶே⦎⩦
ᚋࠊ඲ဨ࡛ᙎࡁḷ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௙ୖࡆ࡜ࡋ࡚ࠊ

ᙎࡁḷ࠸ࢆࡍࡿᏛ⏕࡜ࠊ᣺ࡾ௜ࡅࢆࡘࡅ࡚㋀
ࡿᏛ⏕࡜࡟ศ࠿ࢀࠊᴦ᭤ࡢᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃࡗࡓࠋ
ղࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔ
ḟ࡟ࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ࡼࡗ࡚సࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓࢃ
ࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔࢆ⤂௓
ࡋࡓࠋKᗂ⛶ᅬ࡛ࡢάື㢼ᬒࢆ DVD࡛㚷㈹
ࡋࡓᚋࠊࡑࡢᴦ㆕㸦㆕౛ 㸧ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
 ࣜࢬ࣒㆕࡛ゝⴥࢆၐ࠼ࡓᚋࠊゝⴥ࡟ྜࢃࡏ
࡚ືࡁࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊゝⴥ࡜ືࡁࢆྜ
ࢃࡏࡓᚋ࡟ࠊࡋࡹࡾࡅࢇࢆᢞࡆࡿ࣮ࣜࢲ࣮࡜
ࡋࡹࡾࡅࢇࢆཷࡅࡿഃ࡟ศ࠿ࢀࠊࡋࡹࡾࡅࢇ
࡟ࢇࡌࡷ㐟ࡧࢆయ㦂ࡋࡓ㸦࠙෗┿㸯ࠚ㹼࠙෗
┿㸱ࠚ㸧ࠋ
㸫  㸫
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ࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠚ㸰౛㆕࠙
      
ࢆࡅࡔࡢࡶ࠺కࡀዌకࡸ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡣ⏕Ꮫ
ࡓ࠺࠼ၐࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠼ᤊ࡜ࠖᴦ㡢ࠕ
ᴦ㡢࠺⾜࡛㠃ሙࡢ⫱ಖࠊ࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ᴦ㡢ࡶ
࡜࿌ሗ㊶ᐇࡢ࡛ᅬ⛶ᗂKࠋࡓ࠼ఏࢆࡉᗈᖜࡢ
ฟࡳ⏕ࢆࢇࡅࡾࡹࡋ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀඣᅬࠊ࡚ࡋ
ࡾࡹࡋ㔪ࠕࠊ࡟᫬ࡓࡅ࠿࠼ఏࢆ㛤ᒎືάࡓࡋ
࣭࣭࣭ ࠿࣭࡜ࢇࡅࡾࡹࡋࢇࡔࡃࡤࠖࠕ ࣭࣭ ࠿࣭࡜ࢇࡅ
ࠋࡓࡁ࡚࠼ࡇ⪺ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࢀసࢁ࠸ࢁ࠸
ࡋ࡜ࡧ㐟ࠊࡳࡋᴦࢆືά⌧⾲ࡀࢀࡑࠊ࡟ࡉࡲ
ࡢ᮶ᮏࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊࡿࢀࡲ⏕ᯝ⤖ࡓࡋ໬ᾘ࡚
ࡽࢃࡢࡇࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㉁≉
࡛ཷாࢆࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓࡢ㢼ࡓ࠺࡭
㦂యࢆḷࡧ㐟ࡢࡘ2 ࡢࡇࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡜ࡓࡁ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡟ᚋࡓࡋ
 






ࣗࢩࣗࢩࣗࢩࢇࡅࡾࡹࡋࠕࠚ㸱┿෗࠙    ࠖࡷࡌࢇࡶࡷࡌࢇ࡞ࠕࠚ㸰┿෗࠙    ࡚ࠖࡗࡷࡌࢇ࡟ࠕ ࠚ㸯┿෗࠙

⣽ヲࡢᴗᤵࡢᅇ㸲➨ࠖ㸲ᴦ㡢➼ึࠕ
 ࠊ࠼ᤣぢࢆ⩦ᐇࡢᚋᖺ ༙ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ㸲 
 
ࠊࡧ㐟ⴥ ゝࠊ࡚ࡗ౑ࢆᮦᩍၐḷࡣ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇ
ືάࡃ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎ࡟ືάࡢࡧ㐟➼⌧⾲య㌟
࡜౛ࡢࡘ୍ࡢࡑࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸ࡍࡸ࠸⾜ࡀ
ࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓࡓࡋ⩦Ꮫ࡟๓ᖺ༙ࠊ࡚ࡋ
⩦₇ࡅࡔᗘ1 ࡟๓ᖺ༙ࠋࡓࡆᣲࢆືάࡢࠔࡷ
ࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࡀ⏕Ꮫࠊࢆ᭤ࡓࡋ
  
㸫  㸫
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ࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡲࡎ᭤ࢆぬ࠼࡚࠸ࡿ࠿
ࢆᑜࡡࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡇࡢ㸰ࡘࡢ᭤ࢆ☜ᐇ࡟ᛮ
࠸ฟࡍࡓࡵ࡟ࠊཎ᭤ࡣᙎࡁḷ࠸ࢆ⾜࠸ࠊࢃࡽ
࡭࠺ࡓ㢼ࡢ᪉ࡣၐ࠼࠺ࡓ࡛య㦂ࡋࠊ๓ᅇ࡜ྠ
ᵝࡢ㉁ၥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 

㸱㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ࠕึ➼㡢ᴦ㸱ࠖࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ᤵᴗ࡛ࡣࠊᵝᘧࡢ␗࡞ࡿ 2ࡘࡢ㐟ࡧḷࢆయ
㦂ࡋࡓᚋ࡟ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ
ࠕ2ࡘࡢάື࡛㸦ᑐ㇟ᖺ㱋ࢆ⪃៖ࡏࡎ࡟㸧౑
ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࡢࡣ࡝ࡕࡽࡢ᭤࡛ࡍ࠿㸽ࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿᅇ⟅ࢆ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
 ⾲㸯 ಖ⫱࡟౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸᭤ࡢᵝᘧϨ
 
౑䛳䛶䜏䛯䛔᭤ 䚷㻌ேᩘ
ཎ᭤ 㻥
䜟䜙䜉䛖䛯㢼 㻞㻜
Ỵ䜑䜙䜜䛺䛔 㻣
↓ᅇ⟅ 㻝   
㸰ࡘࡢࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔࡣྠࠊ ࡌせ⣲
ࢆᣢࡘ᭤࡞ࡀࡽࠊཎ᭤ࡣ࣏ࢵࣉࢫㄪࡢ㍍ᛌ࡞
᭤࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍᪉ࡣࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢࢩࣥࣉ
ࣝ࡞᭤࡛࠶ࡿึࠋ ᅇࡢࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔ
య㦂ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊྡ୰ 㸦ྡ㸣㸧
ࡀࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࢆ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᅇ⟅ࡋࠊ
ྡ㸦㸣㸧ࡀཎ᭤ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ
ཎ᭤ࡢ㑅ᢥ⌮⏤ࡘ࠸࡚
Ꮫ⏕ࡀཎ᭤ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆ⾲ 2࡟♧ࡍࠋ 
 ⾲  ཎ᭤ࡢ㑅ᢥ⌮⏤
䚷䚷䚷䚷䚷䚷ཎ᭤䜢ᣲ䛢䛯⌮⏤ ேᩘ
కዌ䛾㡢ᴦ䛜䛒䛳䛯᪉䛜䝸䝈䝮䛜ྲྀ䜚䜔䛩䛔 㻠
䝢䜰䝜䛻ྜ䜟䛫䛶ḷ䛖䛸䜎䛸䜎䜚䜔䛩䛔 㻟
⯆࿡䞉㛵ᚰ䛜㧗䛟䛺䜛 㻟
᝿ീ䛾ᖜ䛜ᗈ䛜䜛 㻞
࿴㡢䛜䛚䜒䛧䜝䛔 㻝
䝢䜰䝜䛜䛒䜛᪉䛜㡢ឤ䛜⫱䛴 㻝
ኚ໬䛥䛫䜔䛩䛔 㻝
ぬ䛘䜔䛩䛔 㻝
᜝䛪䛛䛧䛟䛺䛔 㻝  
ཎ᭤ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤࡟ࡣࠊࠕకዌࡢ㡢ᴦࡀ
࠶ࡗࡓ᪉ࡀࣜࢬ࣒ࡀྲྀࡾࡸࡍ࠸ ྡ ࠖࠕࣆ
࢔ࣀ࡟ྜࢃࡏ࡚ḷ࠺࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡸࡍ࠸
ྡࠖࠕ࿴㡢ࡀ࠾ࡶࡋࢁ࠸ ྡࠖࠕࣆ࢔ࣀ
ࡀ࠶ࡿ᪉ࡀ㡢ឤࡀ⫱ࡘ ྡ ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࠊᏛ⏕ࡢどⅬࡀࣜࢬ࣒ࡸ࿴㡢ࠊ㡢ឤࡸḷࡢ
ࡲ࡜ࡲࡾ࡞࡝ࠊ㡢ᴦⓗ࡞ࡇ࡜࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ᝿ീࡢᖜࡀᗈࡀࡿ ࠖࠕぬ
࠼ࡸࡍ࠸ ࠖࠕ᜝ࡎ࠿ࡋࡃ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࠊᏛ⏕⮬
㌟ࡀ₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿཎ᭤ࡢຠᯝⓗ࡞
ഃ㠃ࡶᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕึ➼㡢ᴦࠖࡢཷㅮ⏕ࡢከࡃࡣࣆ࢔ࣀ࡬ࡢ
㛵ᚰࡀ㧗ࡃࠊᢏ⾡ຊࢆྥୖࡉࡏࡓ࠸࡜ࡢᙉ࠸
ᛮ࠸ࢆᣢࡗ࡚ᤵᴗ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪥
㡭ࡢᤵᴗ࡛ࡢᏛࡧࡀά࠿ࡉࢀࠊ➨ 6ᅇࡢᤵᴗ
࡛ࡣ࿴㡢ࡸకዌἲࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࡋࡹࡾࡅࢇࢆ㡢ᴦ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡀࠊ࿴㡢ࡢ㠃ⓑࡉ
࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾࠊ㡢ឤࡢ⫱ࡕ࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢ᭤ࡢ㑅ᢥ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫ⏕ࡀࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢ᭤ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤
࡟ࡘ࠸࡚⾲ 3࡟♧ࡍࠋ 
  ⾲㸱 ࢃࡽ࡭࠺ࡓㄪࡢ᭤ࡢ㑅ᢥ⌮⏤
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜟䜙䜉䛖䛯㢼䜢ᣲ䛢䛯⌮⏤ ேᩘ
Ꮚ䛹䜒䛸୍⥴䛻άື䛜䛷䛝䜛 㻝㻠
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ᵝᏊ䛜䜘䛟ぢ䛘䜛 㻤
䝢䜰䝜䛜䛺䛟䛶䜒䛷䛝䜛 㻤
༢⣧䛷άື䛧䜔䛩䛔 㻢
䜰䝺䞁䝆䛧䜔䛩䛔 㻡
ዲ䛝䛺䝔䞁䝫䛷䛷䛝䜛 㻟
ḷモ䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛧䜔䛩䛔 㻞
䜖䛳䛟䜚䛷䜒ᴦ䛧䜑䜛 㻝
䛨䜓䚷䛜䛛䜟䛔䛔 㻝  
Ꮫ⏕ࡀࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢ᭤ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤࡟
ࡣࠊࠕᏊ࡝ࡶ࡜୍⥴࡟άືࡀ࡛ࡁࡿ㸦 ྡ㸧ࠖ
ࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊࡀࡼࡃぢ࠼ࡿ ྡ ࠖࠕ༢
⣧࡛άືࡋࡸࡍ࠸ ྡࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ
Ꮫ⏕ࡢどⅬࡀᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸᏊ࡝ࡶࡢᵝ
Ꮚ࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ࢔ࣞࣥࢪࡋࡸࡍ࠸ࠖ
ࠕዲࡁ࡞ࢸ࣏࡛࡛ࣥࡁࡿࠖࠕࡺࡗࡃࡾ࡛ࡶᴦ
ࡋࡵࡿࠖ࡞࡝ࡢ⌮⏤ࡶᣲࡆࡽࢀࠊకዌ࡟⦡ࡽ
ࢀࡎ࡟ᩍᮦࢆ⮬⏤࡟㥑౑ࡍࡿ኱ษࡉࢆ⌮ゎࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
⾲⌧άື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᩍᮦ࡜ 
㸫  㸫
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࡜ࡓࡵ㎸ࡕᡴ࡟ືά࡚ࡗᣢࢆḧព࡚ࡋ໬య୍
࠼࠸࡜ࡿࢀࡲ⫱ࡀᛶ㐀๰ࠊࡕ⫱ࡀᛶཷឤࠊࡁ
ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡆᗈࡋࢪࣥࣞ࢔࡟⏤⮬ࢆᮦᩍࠋࡿ
ᛕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᖌᩍ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ⨨࡟㢌
ḷࠕࡣ࡟⏤⌮ᢥ㑅ࡢㄪࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊ࡟ࡽࡉ 
ࠖ ࠸࠸ࢃ࠿ࡀࡷ࣭ࡌࠖࠕ ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢモ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀࡢࡶࡿࡍ㛵࡟モḷࠊ࡝࡞
࣒ࢬࣜ࡜ᢿࡢ㢌ෑࡢ᭤ࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃ࡜᭤ཎ
࡞ࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㍑ẚࡾࡼ㸲౛㆕࡜3 ౛㆕ࢆ
ศ㒊ࡢࠖࡷࡌࢇࡶࡷࡌࠕࡢࠖࡷࡌࢇࡶࡷࡌࢇ
౑ࢆ࣒ࢬࣜࡢࣥࣙࢩ࣮࣌ࢥࣥࢩࡣ࡛᭤ཎࠊࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀὶ࡟๓ᢿ 㸯ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝

ศ㒊㢌ෑࡢ᭤ཎࠚ㸱౛㆕࠙
 
ศ㒊㢌ෑࡢ᭤ࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠚ㸲౛㆕࠙
 
ᴦ㡢ࡿࢀࡩ࠶ឤື㌍࡛ⓗẼάࠊࡀᢿ 㸯ࡢࡇ
ࡃࡼࡇࡗ࠿࡛ⓗ௦⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡏࡉ㌟ኚ࡟
࣏Jࠊ࡛᪉ࢀὶࡢ࣒ࢬࣜࡢࡇࡣࡢࡿࡏࡉࡌឤ
ἲᡭࡢ๓ࡾࡓᙜࡃࡈࡣ࡛᭤ࡢモḷㄒⱥࡸࣉࢵ
 ࠋࡿ࠶࡛
ᥭᢚࡢⴥゝࠊࡣ࣒ࢬࣜࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃ᪉୍
ࡋࡶモḷࠋ࠸ࡍࡸ࠸ḷ࡟ᖖ㠀࡛↛⮬࡚ࡗἢ࡟
ࡲሸ࡟ᢿ࡛ᆠᖹࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࡾ࠿ࡗ
࡟ᴦ㡢ࡢᮇඣᗂࡿࡍᚓ⋓ࢆㄒᮏ᪥࠸ࡋṇࠊࡾ
⏕ࡽ࠿࠸㐪ࡢᘧᵝ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ㐺ࡣ
ࠊࡾྲྀࡌឤ࡟ⓗឤ┤ࡣ⏕Ꮫࢆ࠸㐪ࡢ࣒ࢬࣜࡿࡌ
ࡁ⪺ࡃࡼࢆㄒᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗࡢ࡟࣒ࢬࣜ࡞↛⮬
ᤊ࡜ࠖ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢモḷࠕࠊ࡚ࡗྲྀ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠼
࣭ࡷࡌࢇ࡞ࠖࠕ ࡷ࣭ࡌࢇ࡟ࠕࡣ࡟ḷࡧ㐟ࡢࡇࡓࡲ
࠶ࡢモḷࠊ࡝࡞ࠖ ࣭ࡷࡌࡃ࠸ࡇ࡝ࠕࠖ ࣭ࡷࡌࢇࡶ
ࡵࡤࡾᩓࡀⴥゝࡿࡍ㡢Ⓨ࡜ࠖࡷࡌࠕ࡟ࡕࡇࡕ
౛㆕ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆࡉࡋᴦࡢḷࡢࡇࠊࢀࡽ
ࠖࡷࡌࢇ࡟ࡃ࠸ࡇ࡝ࠕࡢ᭤ཎࠊࡾࡼ6 ౛㆕࡜5
࠺࡭ࡽࢃࠊࡀࡔ࠺ࡼࡢࡅ࠿ࡧ࿧࠸࡞ࡆࡾࡉࡣ
᪉࠸౑ࡢ⛬㡢࡞࠺ࡼࡢࢺ࣓ࣥࢱ࣏ࣝࡣ࡛㢼ࡓ
ࢱ࣏ࣝࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀࡳࡋぶࠊࢀࡽࡳࡀ
ࡢ࡟⏤⮬ࠊ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ⦡࡟ዌకࡶࢺ࣓ࣥ
࠿ࡀࡷ࣭ࡌࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡜ࡧࡢࡧ
ⴥゝࡘᣢࡀᮦᩍࡢࡇࠊࡣ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ࢃ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀྲྀࡳㄞࡃࡼࡀ⏕Ꮫࢆពᴟࡢࡧ㐟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ
 
ࠖࡷࡌࢇ࡟ࡃ࠸ࡇ࡝ࠕࡢ᭤ཎࠚ ౛㆕࠙
 
ࠖ ࡷࡌࢇ࡟ࡃ࠸ࡇ࡝ࠕࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠚ㸴౛㆕࠙
 
ᐹ⪃࡜ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࠖ㸲ᴦ㡢➼ึࠕ
ᡂᖹࡢᚋᖺ༙ࡽ࠿ᰝㄪࡢ࡛ࠖ㸱ᴦ㡢➼ึࠕ
ࢇࡅࡾࡹࡋࠗࡣ࡛ࠖ㸲ᴦ㡢➼ึࠕ࡟᭶㸳ᖺ 
࡚ࡵᨵࠊ࡟ࡵࡓࡿ㏉ࡾ᣺ࢆᴗᤵࡢ࠘ࡷࡌࢇ࡟
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔
ࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋ ࠗࡓࡋືά࡟๓ᖺ༙ࠕၥ㉁
4 ⾲ࢆ⟅ᅇࡿࡍᑐ࡟ࠖ ࠿ࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆ ࠘ ࡷ
 ࠋࡍ♧࡟
ㄆ☜ࡢᮦᩍࡢࠖ㸱ᴦ㡢➼ึࠕ 㸲⾲
ᩘே䚷䚷 ᭤䜛䛔䛶䛘ぬ䚷䚷䚷䚷䚷
㻣 䜛䛔䛶䛘ぬ䜢᪉䛾᭤ཎ
㻠 䜛䛔䛶䛘ぬ䜢᪉䛾㢼䛯䛖䜉䜙䜟
㻣 䜛䛔䛶䛘ぬ䛔䜙䛟䛨ྠ
㻢 䛔䛺䛔䛶䛘ぬ䜒䛸᪉୧
  㻝 ຠ↓
ࠊࢆ᪉ࡢ᭤ཎࡀྡ୰ྡࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
࡜ࡿ࠸࡚࠼ぬࡃࡼࢆ᪉ࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࡀྡ
ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ࠸࡚࠼ぬ᪉୧ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ⟅ᅇ
ࠊࡀࡿ࠸࡚⤒ࢆᖺ༙ࡽ࠿ᅇ ึࠋࡓࡗ࠶ྡ ࡶ⪅
ࡋࠓࡓࡋ㦂యࡅࡔᅇ㸯࠿ࡎࢃࡀ⏕Ꮫࡢᙉ๭
☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᠈グࢆࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹ
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ
ཎࠊ࡟ࡵࡓࡍฟ࠸ᛮ࡟ᐇ☜ࢆ᭤ࡢࡘ㸰ࡢࡇ
ࢆ᭤ࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊ࡟ᚋࡓࡋ࠸ḷࡁᙎࢆ᭤
࡜ᅇ๓ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ㦂యࢆࡧ㐟ࡽࡀ࡞࠼ၐ
㸫  㸫
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ࡎࡏ៖⪃ࢆ㱋ᖺ㇟ᑐ㸦࡛ືάࡢࡘ ࠕࡢᵝྠ
࡜ࠖ࠿ࡍ࡛᭤ࡢࡽࡕ࡝ࡣࡢ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ౑㸧࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢ㸳⾲ࡣ⟅ᅇࠋࡓࡳヨࢆၥ㉁ࡢ
ϩᘧᵝࡢ᭤࠸ࡓࡳ࡚ࡗ౑࡟⫱ಖ 㸳⾲  
  
ᩘே㻌䚷 ᭤䛔䛯䜏䛶䛳౑
㻟㻝 ᭤ཎ
㻢 㢼䛯䛖䜉䜙䜟
㻝 䛔䛺䜜䜙䜑Ỵ
 㻡 ⟅ᅇ↓
ࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓ࡛ᴗᤵࠊ࡟ࡾࡪᖺ༙
 ୰ྡ ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋࡓࡋ㦂యࢆ
⟅ᅇ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ౑ࢆ᭤ཎࡀ⏕Ꮫࡢ㸧ྡ
⪅ࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ౑ࢆࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊࡋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ୖ௨ಸ  ࡢྡ
ࢣࣥ࢔ࡢࠖ㸱ᴦ㡢➼ึࠕࡓࡋ᪋ᐇ࡟๓ᖺ༙
ࢆ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊ࡛㏫ࡣ࡜ᅇ௒ࡣᯝ⤖ࡢࢺ࣮
ࡢ⏕Ꮫࡓࡋᢥ㑅ࢆ᭤ཎࡀྜ๭ࡢ⏕Ꮫࡓࡋᢥ㑅
ࡘ࡟࠸㐪ࡢᯝ⤖ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ୖ௨ಸ
ࠋࡿࡍウ᳨࡛❶ḟࠊࡣ࡚࠸

ᐹ⪃ⓗྜ⥲ 㸲
ࡓࢀࡽᚓࡽ࠿ḷࡧ㐟ࡢࡘ ࡿ࡞␗ࡢᘧᵝ
࠿ఱࡣࡧᏛ
࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᚋ㦂యࡢḷࡧ㐟ࡢࡘ2 
㠃ࡢ㡢࿴ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡾࡼࢺ
ࡏᐤࢆᚰ㛵࡟ࡕ⫱ࡢឤ㡢ࠊࡾࡓ࠸௜Ẽ࡟ࡉⓑ
ࡽ⦡࡟ዌకࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽ࠼ᤊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
࡚࠸ࡘ࡟ࡉษ኱ࡿࡍ౑㥑࡟⏤⮬ࢆᮦᩍ࡟ࡎࢀ
ຍ࡟ࡧᏛࡢ⏕Ꮫࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡶ
ࡢࡃ࠸࡚ࡆᗈࡋࢪࣥࣞ࢔࡟⏤⮬ࢆᮦᩍࠊ࡚࠼
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᖌᩍࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏ
ࣜࡿࡌ⏕ࡽ࠿࠸㐪ࡢᘧᵝࡣࡕࡓ⏕Ꮫ࡟ࡽࡉ
ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠊࡾྲྀࡌឤ࡟ⓗឤ┤ࢆ࠸㐪ࡢ࣒ࢬ
ࡃࡼࢆㄒᮏ᪥ࡿࢀࡽ࠼ၐ࡛࣒ࢬࣜ࡞↛⮬ࡢ㢼
ࡃࡍࡸࡋゎ⌮ࢆᐜෆࡢモḷࡀࢀࡑࠊࡾྲྀࡁ⪺
ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡧᏛࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ពᴟࡢࡧ㐟ⴥゝࡘᣢࡀᮦᩍࡢࡽࢀ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡳㄞࡃࡼ
ࡧ㐟ࡢࡘ2 ࡣࡕࡓ⏕ᏛࢆࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢグୖ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓ࡚ࡋ㏻ࢆ
࠿ࡢࡓࡌ⏕ࡐ࡞ࡣ࠸㐪ࡢᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
࡟㸯ᅗࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࠖ㸲ᴦ㡢➼ึࠕ 
࠸࠾࡟᭤ࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃ࡜᭤ཎ࡟࠺ࡼࡓࡋ♧
ࠋࡓࢀࡽࡳࡀᯝ⤖ࡢ㏫ࡣ࡜ࠖ㸱ᴦ㡢➼ึࠕ࡚
ࡓࡌ⏕ࡀ࠸㐪ࡣ࡟ᯝ⤖ᰝㄪࡢࡘ㸰ࡐ࡞ࠊࡣ࡛
ࡿ࠸࡚ࡋ⏝సࡀᅉせ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
 
ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࠖ㸲࣭㸱ᴦ㡢➼ึࠕ 㸯ᅗ
Ꮫࠊ࡜ࢡࣥࣛࣈࡢᖺ༙ࡣࡢࡿ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏ 
࡚࠸ᢪ࡚ࡋᑐ࡟ࠖࡓ࠺࡭ࡽࢃࠕ࡛ࡲࢀࡇࡀ⏕
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡓࡁ
⾜࡟㇟ᑐࢆ⏕Ꮫࡢ⛬ㄢᡂ㣴⪅⫱ಖࡀࡽ⪅➹
࡛ᰝㄪࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࠖࡓ࠺࡭ࡽࢃࠕࡓࡗ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆࡓ࠺࡭ࡽࢃ࡛ᴗᤵࠊ6ࡣ
࡞ࠖ࠸ྂࠕࠖ࠸ᬯࡸࡸࠕࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢࡑࠊ࡚
࢖࡞ⓗᐃ⫯࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋᴦࠕࠖ࠸ࡿ᫂ࠕࡽ࠿
యࢆࡓ࠺࡭ࡽࢃࠋࡓࢀࡽࡳࡀ໬ኚ࡜࡬ࢪ࣮࣓
࡜࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㦂య࡟㝿ᐇࠕࡣࡕࡓ⏕Ꮫࡓࡋ㦂
ࠖ࠸ࡓࡳࡋᴦ࡟⥴୍࡜ࡶ࡝Ꮚ᮶ᑗࠊࡃࡋᴦࡶ࡚
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠺ࡑ࠸࡚ࡗḷࡀࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠕ
ࡋᴦࡶ࡛ே኱ࡶ࡛ࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡳ࡛ࢇ㐟ࠊࡀࡓ
࡝࡞ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢࡶࡿ࠼ḷࡽࡀ࡞ࡧ㐟࡛ࢇ
Ꮫࡀ㦂యࡢ࡛ᴗᤵࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࡭㏙ࢆ᝿ឤࡢ
ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⏝స࡟໬ኚࡢ㆑ពࡸࢪ࣮࣓࢖ࡢ⏕
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ၀♧
ࡋࠓࡣ ࡛ࠖ㸱ᴦ㡢➼ึࠕࠊࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ
ࡁ࡛ࡀ㦂య࠸ࡋᴦࡪ㐟ࢆࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹ
ㄝ࡜ࠖ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃࠕࡣࡓࡲࠊ࠿ࡢ࡞ࡽ࠿ࡓ
࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟ࡓ࠺࡭ࡽࢃࡢ⏕Ꮫ࡛࡜ࡇࡓࡋ᫂
࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊ࠿ࡢࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡀ໬ኚ࡟ࢪ࣮
ᨭࢆࠔࡷࡌࢇ࡟ࢇࡅࡾࡹࡋࠓࡢ㢼ࡓ࠺࡭ࡽࢃ
⤖࡟ᚋᖺ༙ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⏕Ꮫࡓࡋᣢ
㦂య࠸ࡋᴦࡢ࡛ᴗᤵࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡋ㌿㏫ࡣᯝ
స࡟࠼⪃ࡢ⏕Ꮫ࡟ⓗ᫬୍࡛Ⅼ᫬ࡢࡑࡀᐜෆࡸ
㸫  㸫
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⏝ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⥅⥆ⓗ࡞✚ࡳ㔜ࡡࡀ࡞ࡅࢀ
ࡤᏛ⏕ࡢ୰࡟ᐃ╔ࡋᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓᤵᴗࡢయ㦂ࢆ༢Ⓨ࡛
⤊ࢃࡽࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⥅⥆ⓗ࡞✚ࡳ㔜ࡡࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➹⪅ࡽࡣࢃࡽ࡭࠺ࡓ㢼ࡢᩍᮦࢆᨭᣢ
ࡋࠊ㑅ᢥࢆᙉไࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㏫㌿
⌧㇟ࡀ⏕ࡌࡓ஦ᐇࢆ┿ᦸ࡟ཷࡅṆࡵࠊ௒ᚋࡢ
ᤵᴗᵓᡂ࡟ά࠿ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ࡝ࡕࡽ࡟ࡶỴࡵࡽࢀ࡞࠸ࠖࠕ࡝ࡕࡽࡶ౑࠸
ࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ༑ศ࡟⌮
ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᩍᮦࡀᣢࡘ
㨩ຊࠊᩍᮦࡢⓎᒎᛶࢆぢᴟࡵࡿຊࢆ⩦ᚓࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍᮦࡢ≉Ⰽࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤࠊᣦᑟෆᐜ࣭ᣦᑟ᪉ἲࡶ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕
ࡢ࠶ࡿ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜
ࣘࢽ࣮ࢡ࡛ᴦࡋࡃ᭷ព⩏࡞άືࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿ
ಖ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨㉁࡜⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
㣴ᡂᰯࡢᩍဨ࡟ࡣࡉࡽ࡞ࡿᩍᮦ㛤Ⓨࡸᤵᴗෆ
ᐜࡢ᳨ウࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸳 ௒ᚋࡢㄢ㢟
ࠕึ➼㡢ᴦ㸱࣭㸲ࠖࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊ┠ᶆ࡟ᩍ
ᮦࢆᰂ㌾࡟ᢅ࠼ࡿຊࡢ⩦ᚓࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࢥ
࣮ࢻዌࡢ⩦ᚓࡶྠᵝࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡟ࠊၐḷࠊ❺ㅴࠊ⌧௦ࡢᏊ࡝ࡶࡢḷࠊ
ࢃࡽ࡭࠺ࡓ࡞࡝ࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢศ㔝࡟ഴಽࡍࡿ
ࡇ࡜࡞ࡃࠊᖜᗈࡃ㡢ᴦ࡟⢭㏻ࡋ࡚࠾ࡃᚲせᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊᩍᮦࡢᣢࡘ㨩ຊࢆᏑศ࡟ᘬ
ࡁฟࡋࠊᣦᑟෆᐜࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿຊࢆఙࡤࡍࡇ
࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜㇏࠿࡛ᴦࡋ࠸άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ᪤ᡂࡢ᭤ࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡟ᑓᚰ
ࡏࡎࠊᩍᮦࢆ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚ᰂ㌾࡟ኚ໬ࢆࡉ
ࡏࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㐺ࡋࡓ㡢ᴦࢆᥦ
౪࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡇࢀࡽࢆᤵᴗ┠ᶆ࡟ᥖࡆ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ 
௒ᚋࡣࡉࡽ࡟ࠊ㡢ᴦࡢせ⣲ࡸᩍᮦࡢᒎ㛤᪉
ἲࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵࠊ㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚
ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
࠙ㅰ㎡ࠚ  
◊✲ࡢᐇ㊶࡟ࡈ༠ຊࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓ Kᗂ⛶
ᅬ࡜ᑠᏛᰯࡢඛ⏕᪉ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟グࡋ࡚῝
ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ͤᮏ◊✲ࡣࠊJSPSㄢ㢟␒ྕ㸸25381279㸦௦⾲
⪅㸸ᒸᯘ඾Ꮚ㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
                                                  
1 ձᒸᯘ඾Ꮚ࣭㞴Ἴṇ࣭᫂బ㔝ோ⨾࣭ᆏ஭ᗣᏊ࣭
༡ ኟୡࠕᗂᑠࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆࡘ࡞ࡄ
㡢ᴦάືࡢヨࡳ㸫㐟ࡧḷࠓࡋࡹࡾࡅࢇ࡟ࢇࡌࡷࠔ
ࡢᐇ㊶ࢆࡶ࡜࡟ 㛵ࠖすᴦ⌮◊✲ ;;;ϩSS
ղᒸᯘ඾Ꮚ࣭బ㔝ோ⨾࣭ᒸᯘ඾Ꮚ࣭ᆏ஭ᗣᏊ࣭
బ㔝ோ⨾࣭༡ ኟୡࠕᏊ࡝ࡶࡢ⾲⌧ຊࡢ
⫱ࡕࢆࡘ࡞ࡄ㡢ᴦᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ᪥ᮏ
ಖ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍Ⓨ⾲せ᪨㞟ࠊճᒸᯘ඾Ꮚ࣭
బ㔝ோ⨾࣭ᆏ஭ᗣᏊ࣭༡ኟୡࠕᗂᑠ㐃ᦠ
࡟ᑐࡍࡿᏛ⏕ࡢ⌮ゎ㸫⾲⌧άືࡢᐇ㊶࡟ᇶ࡙ࡃ
₇⩦ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖ඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟఍➨
 ᅇ◊✲኱఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟Sࠊմᒸᯘ඾
Ꮚ࣭◁ᓮ⨾⏤⣖࣭ᒣᓮ⳯ኸ࣭㞴Ἴṇ᫂ࠕᗂ
ᑠࢆࡘ࡞ࡄ㡢ᴦάືࡢྍ⬟ᛶ㸫ி㒔ᗂ⛶ᅬ࡜ி
㒔ዪᏊ኱ᏛᑠᏛᰯ ᖺ⏕ࡢᐇ㊶ࢆࡩࡲ࠼࡚㸫ࠖ
ࠗி㒔ዪᏊ኱ᏛⓎ㐩ᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲⣖せ࠘➨ 
ྕ SS
2ձⓑᕝెᏊ࣭ᮾࡺ࠿ࡾ࣭すᓥ኱♸࣭Ⲩᯇ♩஀࣭
୰ᓥ᭸⣖Dࠕᗂᑠࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ୍⪃ᐹ̿ࠕయ⫱ ࠖࠕ㡢ᴦࠖࡢ㡿ᇦࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ
ࠗ㙊಴ዪᏊ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤሗ࠘➨  ྕ
SSࠊղⓑᕝెᏊ࣭ᮾࡺ࠿ࡾ࣭すᓥ኱♸࣭
Ⲩᯇ♩஀࣭୰ᓥ᭸⣖Eࠕᗂᑠࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸦ࡑࡢ 㸧̿ᑠᏛᰯ ᖺ⏕
ࡢࠕᮅࡢ఍ࠖࠕయ⫱ࠖࠕ㡢ᴦࠖࡢᤵᴗཧほࢆ㏻
ࡋ࡚̿ࠖࠗ㙊಴ዪᏊ኱Ꮫ⣖せ࠘➨  ྕ
SSࠊճྜྷỌ᪩ⱑ࣭ᒸᮏᣑᏊ࣭㧗ぢோᚿ
ࠕ㡢ᴦᩍ⫱࠿ࡽᒎ㛤ࡍࡿಖᗂᑠ㐃ᦠ㸫>ඹ
㏻஦㡯@࡛ࡘ࡞ࡄಖᗂᑠࡢ㡢ᴦϨ Ꮫࠖᰯ㡢ᴦᩍ⫱
◊✲࠘YROSS
մ▮㒊᭸ᏊࠕᏛࡧࡢ㐃⥆ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㡢
ᴦᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸫㡿ᇦࠕ⾲⌧ࠖ࠿ࡽᩍ⛉
ࠕ㡢ᴦࠖ࡬㸫ࠖࠗᏛᰯ㡢ᴦᩍ⫱◊✲࠘YRO
SS
඲ᅜ኱Ꮫ㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ఍ ⦅ⴭࠗ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ
ࡢḷ࠘(2013) 
4 ඲ᅜ኱Ꮫ㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ఍(2001)ࠗᗂඣ㡢ᴦᩍ⫱
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘p.142 
5 ᆏ஭ᗣᏊ(2010)ࠕ㐟ࡧḷࡢᣦᑟࢆࡵࡄࡿㅖၥ
㢟ࠖࠗ㡢ᴦᩍ⫱ᐇ㊶ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘vol.8  no.1  
August 
6ᒸᯘ඾Ꮚ࣭ᆏ஭ᗣᏊ࣭బ㔝ோ⨾࣭༡ ኟୡ 
ࠕಖ⫱⪅㣴ᡂㄢ⛬ࡢᏛ⏕ࡀᢪ࠸࡚࠸ࡿࠗࢃࡽ࡭
࠺ࡓ࠘ࡢ࢖࣓࣮ࢪࠖ(2014)඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟
఍➨ 53ᅇ◊✲኱఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 p.191 
㸫  㸫
